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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 8 DE 31 DE MAIO DE 2021.
 
Altera a Instrução Normativa STJ/GDG n. 9/2019, que regulamenta a escala de
plantão nas unidades da Secretaria de Segurança do Superior Tribunal de Justiça.
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , usando da
atribuição conferida pelo item 16.2, inciso X, alínea “b” do Manual de Organização do STJ, considerando o




Art. 1º O caput do art. 1º da Instrução Normativa STJ/GDG n. 9 de 28 de março de 2019 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° Fica regulamentada por esta instrução normativa a escala de serviço em regime de
plantão dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, Área
Administrativa, Especialidade Segurança (inspetores e agentes de polícia judicial) e Técnico Judiciário, Área
Administrativa, Especialidade Transporte lotados na Secretaria de Segurança e nas Representações do STJ
nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.”
Art. 2º Esta instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação.
 
 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em
31/05/2021, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2473522 e o
código CRC 144801B9.
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 31 maio 2021.
